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1 Le diagnostic archéologique de la parcelle située au 3, chemin des Côtes de Pech-David, a
été motivé par la présence de vestiges archéologiques protohistoriques et antiques sur la
colline de Pech-David et par sa proximité avec le quartier Niel/Saint-Roch, marqué par la
présence d’un important site du second âge du Fer. 
2 L’opération a permis de mettre au jour une fosse datée du second âge du Fer et plus
particulièrement de la fin du IIe s. av. J.-C. Cette fosse, qui n’a été explorée que dans son
quart nord-ouest, livre une grande quantité de fragments d’amphores, de céramique et de
faune. Elle est coupée par un fossé plus récent contenant des mobiliers de différentes
époques. La correspondance de ce fossé avec le parcellaire napoléonien montre qu’il s’agit
d’une  structure  d’époque  moderne,  voire  antérieure,  ayant  recoupé  des  vestiges  du
second âge du Fer. 
3 Situés à une centaine de mètres du secteur Niel/Saint-Roch, les vestiges découverts au 3,
chemin des Côtes de Pech-David constituent un point de connaissance supplémentaire sur
l’occupation  du  secteur  durant  les  périodes  protohistoriques  et  historiques  tout  en
contribuant à caractériser l’étendue de l’agglomération gauloise. 
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